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ABSTRAKT   Při záchranném archeologickém výzkumu slavkovské šibenice byly objeveny lidské kosterní pozůstatky, kumulované v několika 
shlucích v neanatomickém uspořádání. Při laboratorním zpracování byly určeny základní demografické charakteristiky souboru. Vzhledem 
k charakteru nálezu nebylo možno identifikovat kompletní kostry jedinců. Minimální počet jedinců (s využitím pravých stehenních kostí) byl 
stanoven na 15. Tělesná výška byla odhadnuta s využitím metody organické korelace dle Sjøvolda. Nejvyšší jedinec měřil 173,0 cm (±4,52 cm),
nejnižší jedinec měřil 157,5 cm (±4,52 cm). Kromě dospělých jedinců byly objeveny i pozůstatky dvou nedospělých jedinců (dožitý věk byl 
odhadnut na 16–17 let). Všichni dospělí jedinci příslušeli do věkových kategorií adultus a maturus, nejstarší z nich se dožil kolem 50 let. Mezi 
kosterními pozůstatky se nacházely ostatky jedné ženy. V souboru byly také nalezeny některé velmi zřídka se vyskytující anatomické variety 
(spina bifida anterior et posterior atlantis, os bregmaticum), doklady komplikovaného hojení traumatu i doklady nezhojených fraktur kostí 
dlouhého typu vzniklých perimortem. U dvou kostí byly též zaznamenány doklady zánětlivého onemocnění (pravděpodobně syfilis).
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ABSTRACT  During a development-led archaeological research of the Slavkov gallows non-anatomically positioned human remains were 
uncovered in several complex accumulations. The remains were analyzed in a laboratory and fundamental demographic characteristics of 
the sample were assessed. With regard to the character of the find complete individual skeletons were not identifiable. Minimum number of 
individuals (MNI, using right femora) was established at 15. Body height was estimated using the organic correlation method by Sjøvold. The 
tallest individual measured 173,0 cm (±4,52 cm), the shortest individual measured 157,5 cm (±4,52 cm). Besides adult individuals also skeletal 
remains of two adolescents were uncovered (their age at death was estimated at 16-17 years of age). All the adult individuals belonged to the 
adultus and maturus categories, the oldest one lived to be approximately 50 years old. Skeletal remains of one female were uncovered. Also, the 
skeletal remains sample yielded some very infrequent anatomical varieties (spina bifida anterior et posterior atlantis, os bregmaticum), evidence 
of complicated healing process of skeletal trauma as well as evidence of non-healed long bone fractures which originated perimortem. In two 
cases of long bones evidence of inflammatory disease (likely syphillis) was observed.
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Slavkovská šibenice stávala na výrazném návrší po pravé stra-
ně cesty vedoucí ze Slavkova do  Křenovic. Jednalo se o  vý-
znamnou krajinnou dominantu – byla umístěna tak, aby byla 
dobře viditelná z komunikace spojující Slavkov s Křenovice-
ÚVod mi; měla odrazovat potencionální pachatele trestných činů, 
zvláště mezi nově příchozími do Slavkova. Z písemných pra-
menů (Wojtucki, 2017) i na základě datování zlomků dobo-
vé keramiky (Unger, 2017) nalezené při výzkumu šibenice je 
možno doložit její užívání v 17. a 18. století. Kosterní pozůs-
tatky byly odkrývány postupným odstraňováním vrstev zemi-
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ny. Lidské kosterní pozůstatky (některé dosti fragmentální) 
byly nalezeny po celé ploše šibenice jednotlivě i ve shlucích 
a tak nebylo možné jednoznačně identifikovat a rozlišit jed-
notlivé skelety. Proto bylo možné očekávat, že výsledné demo-
grafické charakteristiky budou spíše orientačního charakteru. 
Obr. 1. Dochované části skeletu jednoho z juvenilních jedinců.
K základním analýzám byly využity kosterní pozůstatky vy-
zvednuté při povrchovém sběru a zjištění půdorysu šibenice 
v  říjnu roku 2015 a zvláště při záchranném archeologickém 
výzkumu lokality v  průběhu dubna roku 2016. Při postup-
ném odkrývání nánosu humusovité zeminy byly objevovány 
ve vrstvách (od uložení těsně pod povrchem až do hloubky 
cca 70 cm) lidské kosti uložené v několika shlucích v neanato-
mickém uspořádání. V souboru kostí nebylo možno identifi-
kovat kompletní kostry jedinců.
Z  hlediska základní demografické analýzy byl využit celý 
komplex (často velmi fragmentárních) kosterních pozůstat-
ků, pro odhad pohlaví bylo využito osm pravých pánevních 
kostí a dvě levé pánevní kosti. 
Materiál
Vzhledem k  nemožnosti identifikace jedinců v  kumulacích 
kosterních pozůstatků jsme využili výpočtu MNI (minimál-
ního počtu jedinců). Pro odhad tělesné výšky byla využita 
metoda organické korelace dle Sjøvolda (1990) – na základě 
stehenních kostí. Dožitý věk bylo vzhledem k relativně špatné 
zachovalosti kosterních pozůstatků možno odhadovat pouze 
dle Lovejoyovy (1985) metody hodnocení zubní abraze, pro 
doplnění bylo také využito orientační metody hodnocení 
obliterace lebečních švů (Meindl – Lovejoy 1985). Věk nedo-
spělých jedinců byl odhadován dle Schaefer, Black, Scheuer 
(2009) – na základě uzavírání růstových chrupavek. Pohlaví 
bylo předběžně odhadnuto aspektivní metodou hodnocení 
morfoskopických znaků na  pánevních kostech dle Acsádi-
-Nemeskéri (1970), vlastní analýza byla provedena morfome-
trickou metodou DSP (Murail et al. 2005). Zaznamenali jsme 
výskyt anatomických variet, které byly zhodnoceny vizuálně.
Některé z kostí vykazovaly stopy traumatických zásahů a pa-
tologické změny. Ty byly v  prvotní fázi výzkumu též zhod-
noceny vizuálně, podrobnější zhodnocení bude popsáno v sa-
mostatné publikaci. 
Metody
Minimální počet jedinců (MNI) byl stanoven na 15. Po dů-
kladném posouzení kompletnosti skeletního souboru byl mi-
nimální počet jedinců vypočten podle počtu pravých stehen-
ních kostí (kompletních či jejich určitelných fragmentů).
Výsledky
Tělesná výška byla odhadována z  pravých stehenních kos-
tí pomocí metody dle Sjøvolda (1990). Celkem bylo možno 
využít 7 femurů, zachovalost ostatních kostí neumožňovala 
změřit jejich délku. Nejvyšší jedinec měřil 173,0 cm (±4,52 
cm), nejnižší jedinec měřil 157,5 cm (±4,52 cm). 
Minimální počet jedinců
tělesná výška
U dospělých jedinců byl věk hodnocen vzhledem k fragmen-
tárnosti kosterních nálezů metodou hodnocení zubní abraze. 
Všichni dospělí jedinci příslušeli do kategorií adultus a matu-
rus, nejstarší jedinec se dožil cca 50 let. 
dožitý věk
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Obr. 2.  Pánevní kosti objevené při odkrývání šibenice. Kost označená „F“ náležela ženě.
V  souboru byly objeveny i  kosterní pozůstatky juvenilních 
jedinců. Mezi nimi se nám podařilo s největší pravděpodob-
ností identifikovat pozůstatky dvou jedinců (Obr. 1). Dle 
Schaefer, Black, Scheuer (2009) byl na základě posloupnosti 
uzavírání růstových chrupavek věk obou jedinců stanoven 
na 16–17 let. 
Odhad pohlaví byl proveden pomocí metody DSP (Murail et 
al. 2005), které předcházelo předběžné aspektivní hodnoce-
ní (Acsádi-Nemeskéri 1970). Předběžné zhodnocení pravých 
pánevních kostí neodhalilo žádnou pánevní kost s  feminin-
ními znaky. U  levých pánevních kostí jsme pomocí morfo-
skopické metody zhodnotili, že dvě pánevní kosti vykazují 
zřetelné femininní charakteristiky. Dle všech hodnotitelných 
pravých pánevních kostí byli dle výsledků metody DSP na-
lezení jedinci muži, s  tím, že u dvou jedinců nebylo možné 
rozhodnout o  pohlaví. Metodou DSP jsme zhodnotili i  dvě 
femininní (dle vizuálního předběžného zjištění) levé pánevní 
kosti a z výsledků tohoto hodnocení vyplývá, že jedna z  le-
vých pánevních kostí náležela ženě (Obr. 2); u druhé pánevní 
kosti nebylo možno rozhodnout o pohlaví. 
Pohlaví
Na kostech postkraniálního skeletu byly zaznamenány násle-
dující variety:
Spina bifida atlantis anterior et posterior (Obr. 3). U této vari-
ety je udávána velmi nízká četnost výskytu – 0,1 %, jedná se 
tedy o vzácný znak.
anatomické variety
Obr. 3. Spina bifida atlantis anterior et posterior. 
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Dále byly zaznamenány dva případy fenestratio corporis sterni 
(Obr. 4) a dva případy foramen supratrochleare (Obr. 5). Jedná 
se o méně vzácné variety.
Na kostech lebky byla zaznamenána os bregmaticum (Obr. 6). 
Patří mezi vsunuté kůstky, které bývají přítomny v lebečních 
švech či v místech jejich křížení. Výskyt této variety je poměr-
ně vzácný – udává se četnost výskytu pod 1 %.
Do této sekce je zařazen jeden z epigenetických znaků, jehož 
rozvoj/robusticita je považován za výrazně sexuálně dimorf-
ní (nejde tedy o varietu) – jedná se o rozvoj oblasti trigonum 
mandibulae (Obr. 7). U mandibul čtyř jedinců jsme zazname-
nali výrazně robustní morfologii této oblasti.
Obr. 4.  Jeden ze zaznamenaných případů fenestratio corporis sterni.
Obr. 5. Dva zaznamenané případy foramen supratrochleare náležely pravdě-
podobně jednomu jedinci.
Na tělech kostí dlouhého typu byly nalezeny fraktury s nej-
větší pravděpodobností vzniklé perimortem – v  době velmi 
blízké okamžiku smrti. Jednalo se celkem o  14 zlomenin 
na kostech volné horní a dolní končetiny. V 5 případech (2 
případy na kosti stehenní, dále na kosti holenní, kosti lýtkové 
a na kosti vřetenní) jsme pozorovali tzv. motýlkový typ zlo-
meniny s  vylomeným fragmentem trojúhelníkového tvaru, 
které jsou typické pro zlomeniny způsobené tlakem působí-
stopy traumat na kostech
cím kolmo na podélnou osu kosti (Obr. 8); zvláště tento typ 
zlomeniny by odpovídal vzniku zlomeniny při lámání kolem. 
V jednom případu pažní kosti byl pozorován případ spirálo-
vé zlomeniny. Na fragmentu distálního konce stehenní kosti 
(Obr. 9) byla nalezena perimortem vzniklá stopa po  ostrém 
předmětu. Na lebce č. 6 byla ve frontální/temporální krajině 
nalezena perimortem stopa po ostrém předmětu. 
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Obr. 6. Zaznamenaný případ os bregmaticum.
Obr. 7. Jeden z případů dolní čelisti s robustním trigonum mandibulae. Obr. 8  Příklad motýlkovité zlomeniny na lýtkové kosti.
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Pravá holenní kost (tibia č. 2) vykazovala známky kompli-
kací při hojení zlomeniny – jednalo se o šikmou zlomeninu 
ve středu těla kosti, linie lomu probíhala šikmo na podélnou 
osu kosti. Srůst je nerovný, kost byla postižena zánětlivým 
procesem, zřetelná je píštěl evakuující sekret ze zánětlivého 
ložiska (Obr. 10). 
Pravá holenní kost (tibia č. 1) byla výrazně ztluštělá v distální 
části těla (Obr. 11). Ztluštění bylo vyhodnoceno jako projev 
chronické osteomyelitidy, podezření na syfilis bude potvrzeno 
či vyvráceno další analýzou. Projev chronické osteomyelitidy 
(ložisko novotvořené tkáně v důsledku zánětlivých změn) byl 
pozorován také na fragmentu distální části pravé pažní kosti. 
I v tomto případě bude podezření na syfilis potvrzeno či vy-
vráceno další analýzou. 
Obr. 9.  Stopa po ostrém předmětu na fragmentu distálního konce pravé ste-
henní kosti
Obr. 10. Komplikovaná zlomenina pravé holenní kosti s přítomností píštěle.
Projevy patologických procesů na skeletu
Kosterní pozůstatky byly odkrývány postupně v promíšených 
vrstvách humusovité zeminy v několika shlucích, bez zjevné-
ho anatomického uspořádání. Je pravděpodobné, že kosti se 
do těchto shluků dostaly kumulací pozůstatků různých částí 
těl více jedinců při tzv. úklidu popraviště – zřejmě se po při-
rozené dekompozici/disartikulaci nacházely volně na plošině 
šibenice a odtud byly shrnuty dolů do vlastního prostoru zdě-
né stavby (před následující popravou). Po zpracování v labo-
ratoři byly na řadě kostí pozorovatelné zřetelné, čisté lomové 
linie. Vznik čistých lomových linií (nevykazovaly známky 
hojení, avšak nic nenasvědčovalo ani tomu, že by se jednalo 
o  lom na  dlouho pohřbených, křehkých kostech) nelze při-
diskuse
depozice tělesných ostatků popravených/tafonomie
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Obr. 11.  Projev chronické osteomyelitidy na pravé holenní kosti.
čítat úklidu šibenice, ale jedná se pravděpodobně o doklady 
zostřujících trestů (lámání kolem). 
Při stanovení minimálního počtu jedinců je možné užít něko-
lika variací obecného principu – v našem případě jsme vzhle-
dem k povaze uložení kosterního materiálu, které připomínalo 
uložení lidských pozůstatků v masovém hrobu, využili jedno-
duchého součtu kostí (či jejich fragmentů) jedné strany (v pří-
padě fragmentů muselo být jasné, že nemohly náležet jednomu 
jedinci). V našem souboru byla nejvíce zastoupena pravá ste-
henní kost, tato kost tedy byla využita pro výpočet MNI.
Minimální počet jedinců
Pro odhad dožitého věku dospělých jedinců byla využita Lo-
vejoyova metoda (1985), která je založena na hodnocení stupně 
zubní abraze. Pro alespoň relativní zpřesnění byla využita také 
metoda Meindla a Lovejoye (1985), založená na stupni obliterace 
lebečních švů. 
Metody založené na hodnocení stupně zubní abraze jsou v antro-
pologické praxi považovány za nejméně přesné, vzhledem k jejich 
výraznému ovlivnění výživou, velikostí čelistí a dalšími faktory, 
které způsobují velkou variabilitu míry opotřebení a vzorců její 
změny (Hojo 1954). Někteří autoři však tyto metody považují 
za  vhodné pro odhad věku, zvláště v  archeologických studiích 
populací, které nejsou zasaženy zjemněním stravy a snížením ab-
razivních účinků (Molnar et al. 1983; Kim et al. 2000; Miles 2001).
Metody založené na hodnocení doby srůstání a uzávěru lebečních 
švů jsou ovlivněny velkou variabilitou doby začátku i ukončení 
srůstání. Doba srůstání lebečních švů je sexuálně dimorfním zna-
kem (Masset 1971; Hajniš – Novák 1984), proto je odhad věku 
na tomto základě možno považovat spíše za orientační. Zvláště 
ve vyšších věkových kategoriích může chyba odhadu dosahovat 
i 10 a více let (Masset 1971).
Alternativní metody ze skupiny makroskopických-osteologic-
kých metod (sledování změn na sternálním konci klíční kosti či 
na facies symphysialis ossis pubis) byly vzhledem k fragmentární 
povaze kosterního materiálu neproveditelné.
odhad věku
Odhad pohlaví byl proveden s využitím SW DSP (Murail et 
al. 2005). Tato metoda je vhodná pro zhodnocení kosterních 
pozůstatků ze slavkovské šibenice. Za prvé, metoda DSP má 
vysokou senzitivitu (99,63 % na původním souboru), na sou-
časné populaci Francouzů až 100 % (Chapman et al. 2014; 
Mesteková et al. 2015). Je vhodná i pro novověké populace (je 
uváděno, že je využitelná pro populace od počátku 18. století 
do současnosti. Toto časové rozpětí odpovídá době užívání ši-
benice – ze záznamů apelačního soudu v Praze bylo zjištěno, 
že ještě v roce 1731 proběhly dvě popravy. Výstup SW DSP 
(tedy jedna ženská pánevní kost) byl potvrzen i nálezem v pí-
semných pramenech – v  roce 1723 byla provedena poprava 
Kateřiny Hawlatkové, která byla pohřbena na šibenici. 
odhad pohlaví
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Přes nízký počet jedinců bylo ve zkoumaném souboru pozo-
rováno několik anatomických variet. Byly zde zastoupeny va-
riety, jejichž výskyt je poměrně častý (foramen supratrochleare 
humeri, fenestratio corporis sterni) i vzácnější variety – os breg-
maticum a spina bifida atlantis anterior et posterior.
Foramen supratrochleare humeri je otvor, který může být příto-
men v přepážce mezi fossa olecrani a fossa coronoidea v distální 
části kosti pažní (Ward 2016). Mechanismy jeho vzniku nejsou 
dosud jednoznačně vysvětleny a  mezi badateli existuje řada 
hypotéz, jež ve své studii přehledně shrnul Erdogmus s kolek-
tivem (2014). U  nedospělých jedinců bývá zaznamenán jen 
velmi zřídka a jeho formování spadá ve většině případů do ob-
dobí rané dospělosti (Mays 2008). Většina studií zaznamenala 
vyšší výskyt této variety u žen (Diwan et al. 2013; Benfer–Mc-
Kern 1966; Ndou et al. 2013; Mays 2008). Výskyt otvoru byl 
u většiny zkoumaných populací častější na levých pažních kos-
tech (Erdogmus et al. 2014; Patel et al. 2013).
Je pravděpodobné, že dva případy foramen supratrochleare 
humeri zaznamenané ve  zkoumaném vzorku jsou přiřadi-
telné jednomu jedinci. Frekvence výskytu této variety se po-
hybuje v širokém rozmezí od téměř 0 % do 58 % v závislosti 
na populaci (Papaloucas et al. 2011). Nejvyšší výskyty byly za-
znamenány u afrických a indických populací, u domorodých 
austrálců či amerických indiánů (Li et al. 2015). Moderní ev-
ropské populace, k nimž můžeme přiřadit i námi zkoumaný 
soubor, vykazují nižší frekvence výskytu tohoto znaku pohy-
bující se v rozmezí 1–10 % (Erdogmus et al. 2014). Z klinic-
kého hlediska může být přítomnost foramen supratrochleare 
humeri významná při volbě vhodné strategie léčby zlomenin 
v distální části kosti pažní (Paraskevas et al. 2010). 
Další anatomickou varietou, která byla ve zkoumaném sou-
boru zaznamenána ve dvou případech, byl otvor v těle hrudní 
kosti (fenestratio corporis sterni). Jedná se o kruhový či oválný 
defekt, který se nejčastěji nachází v  dolní třetině těla hrud-
ní kosti. Vzniká v  průběhu vývoje nedokonalým splynutím 
osifikačních center na těle hrudní kosti (Bermio–Jos Hema-
latha 2014). Studie velkých populačních vzorků z celého svě-
ta udávají četnost výskytu 4–8 % (Yekeler et al. 2006; Ishii et 
al. 2011; Moore et al. 1988; McCormick 1981). Ve forenzních 
případech může být při neznalosti otvor zaměněn za bodné či 
střelné poranění hrudní kosti. Naopak při vhodném použití 
zdravotní dokumentace může sloužit k  zúžení okruhu hle-
daných jedinců. Z  klinického hlediska je třeba vyvarovat se 
záměny za osteolytické léze či metastázy při RTG vyšetření. 
Přítomnost otvoru může zvyšovat riziko poškození srdce či 
plic při odběru kostní dřeně ze sterna či při akupunktuře (Pa-
raskevas et al. 2015).
V souboru byla přítomna i poměrně vzácná varieta spina bi-
fida atlantis anterior et posterior. Jedná se o jev, kdy nedojde 
ke spojení pravého a levého základu předního oblouku atlasu, 
přičemž se nespojí ani pravý a levý základ zadního oblouku 
atlasu. 
Na jedné ze zkoumaných lebek byla přítomna os bregmati-
cum. Jedná se vmezeřenou kost nacházející se v oblasti kří-
anatomické variety žení sutura coronalis a sutura sagittalis v místě, kde se v prů-
běhu ontogeneze nachází velký lupínek – fonticulus major 
(Tunali 2016). Patří mezi vsunuté kůstky, které bývají pří-
tomny v lebečních švech či v místech jejich křížení a řadí se 
mezi nemetrické znaky či variety (Hauser–De Stefano 1989). 
Přítomnost vsunutých kůstek je obecně poměrně běžná 
a kolísá u různých populací mezi 40–80 % (Brothwell 1963). 
Nejčastěji se vyskytují v lambdovém švu – sutura lambdoidea 
(Murlimanju et al. 2011). Výskyt os bregmaticum je však po-
měrně vzácný. V mnoha zkoumaných populačních vzorcích 
se nevyskytuje vůbec (Radović – Miladinović-Radmilović 
2013, 1639), v jiných kolísá její přítomnost od 0,2 do 2,5 % 
(Nikolova et al. 2016; Hauser – De Stefano 1989; Berry – Be-
rry 1967). V souboru 657 jedinců z českého prostředí byla 
její přítomnost zaznamenána v 0,2% případů (Barberini et 
al. 2008, 686). V lokalitě na Pískách byla z 245 zkoumaných 
případů zaznamenána pouze jednou (Hrnčířová 2007). Pří-
pad nálezu os bregmaticum z  českého prostředí, který byl 
původně mylně interpretován jako trepanace popsal Becker 
(2003). Přítomnost os bregmaticum v  námi zkoumaném 
souboru jedinců tak představuje jeden ze vzácných výskytů 
této variety u populace z období novověku.
Fraktury na kostech končetin (kostech dlouhého typu) byly 
zhodnoceny (makroskopicky podle povrchu lomových ploch 
fragmentů) tak, že vznikly v době (nebo v době blízké) oka-
mžiku smrti příslušných jedinců. Na fragmentech nebyly žád-
né pozorovatelné stopy reparačního procesu. Dle vizuálního 
zhodnocení kostí bylo také patrné, že lomové linie s největší 
pravděpodobností nevznikly vlivem tafonomických procesů 
– povrch kostí je hladký a lomová linie ostrá a nejsou patrné 
„zubaté“ a  jakoby „otrhané“ okraje zlomů typické pro kosti 
zlomené postmortem. 
stopy traumat na kostech
Stopy zánětu byly ve zkoumaném souboru objeveny na dvou 
kostech – na pravé holenní kosti a na fragmentu distální části 
pravé pažní kosti. Na pravé holenní kosti bylo v její distální 
části lokalizováno zřetelné ztluštění. Při laboratorním zpraco-
vání kostí byla na základě vizuálního zhodnocení stanovena 
diagnóza – chronická osteomyelitida jakožto projev suspekt-
ní syfilis. Lokalizace kosterních projevů je nejčastější prá-
vě na  holenních kostech (Horáčková – Strouhal – Vargová, 
2004), proto se zdá pravděpodobné, že dotyčný jedinec trpěl 
třetím (tzv. orgánovým) stádiem tohoto chronického infekč-
ního onemocnění. Na  distální části pravého humeru byly 
přítomny pláty novotvořené kostní tkáně, taktéž charakteris-
tické pro chronickou osteomyelitidu. Lokalizace syfilitických 
ložisek na humeru je také relativně častá (Horáčková – Strou-
hal – Vargová 2004). Na našem území bylo zdokumentováno 
relativně výrazně nižší množství paleopatologických nálezů 
syfilitických změn na  kostech, než jaké by odpovídalo lite-
rárním údajům o  hromadném výskytu tohoto onemocnění 
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(Horáčková – Strouhal – Vargová 2004). Přesto existují prá-
ce z našeho prostředí popisující v ucelenějším kontextu stopy 
po syfilitické nákaze na kosterních pozůstatcích (Vlček 1996, 
Vlček 1989), mimo jiné z období provozu šibenice – 17. a 18. 
století (Vargová – Horáčková 1999).
Antropologické zpracování kosterních pozůstatků přineslo 
zajímavé poznatky doplňující představu o  hrdelním právu 
a hrdelních trestech v novověkých městech Čech a Moravy. 
Popravování byli i nedospělí jedinci, výjimečné nebyly popra-
vy žen. Byly objeveny doklady pravděpodobného zostřujícího 
trestu v podobě lámání kolem. Na šibenici též byly nalezeny 
stopy po syfilitické nákaze na kosterních pozůstatcích a taktéž 
zajímavá kumulace (vzhledem k  nízkému počtu deponova-
ných jedinců) relativně vzácných variet kosterního systému.
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